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Innovative insight of universities' experimental technology
team in the context of the double first－rate construction
YANG Xu，LI Shu－ping
(College of Physical Science and Technology，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Universities' experimental team as a university laboratory，public service construction and man-
agement of the direct participants，teaching，scientific research is an indispensable important technical sup-
port force． It is of great significance to explore the development of experimental team in the new situation．
On the basis of clarifying the connotation of“double first－class”construction，faced with the imperfection
of the evaluation system of the team，the lack of long－term mechanism of the development plan;the irra-
tional structure of the team，the“poor specialization”;the poor mobility of the team and the“fragmenta-
tion”． The development of experimental team，including the strengthening of professional construction，im-
prove the team evaluation，mobility，incentive mechanism，in order to build a world－class university and
first－class discipline development，to provide a high level of technical support an important force．





















































































































































































































































































































































04］．http:/ /news．sciencenet．cn /htmlnews /2015 /6 /320192．shtm．
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